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Resumen 
E l a b s e n t i s m o u n i v e r s i t a r i o es u n fenómeno c o n e f e c t o s n e g a t i v o s t a n t o 
e n l o s o c i a l c o m o e n l o económico. E n t r e e l l o s se p u e d e n c i t a r l a reducción 
de l a e f i c i e n c i a e n e l e m p l e o d e l o s f o n d o s d e s t i n a d o s a l a educación s u p e r i o r , 
l a disminución de l a o f e r t a d e e g r e s a d o s c o n u n a formación a d e c u a d a a l 
m e r c a d o d e t r a b a j o y l o s e f e c t o s s o b r e l a e s t i m a p e r s o n a l a s o c i a d o s a l f r a c a s o 
f o r m a t i v o . C o m o análisis e x p l o r a t o r i o , e s t e t r a b a j o se c e n t r a e n e l e s t u d i o d e l 
n i v e l d e a b s e n t i s m o d u r a n t e u n p e r i o d o d e seis años e n u n a a s i g n a t u r a d e l a 
U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a y e n sus e f e c t o s s o b r e l a calificación d e l o s a l u m n o s 
d e l a m i s m a e i n d i r e c t a m e n t e s o b r e e l n i v e l f o r m a t i v o a d q u i r i d o d u r a n t e s u 
p e r i o d o f o r m a t i v o u n i v e r s i t a r i o . 
1 . INTRODUCCIÓN 
E l a b s e n t i s m o es u n a característica a c t u a l d e las au l a s u n i v e r s i t a r i a s d e 
t o t l a s las u n i v e r s i d a d e s . S i n e m b a r g o , n o es m u y h a b i t u a l p r e s t a r atención y 
h a c e r e s t u d i o s c o n t r o l a d o s s o b r e las r a z o n e s y p o s i b l e s causas d e l a b s e n t i s m o 
de l o s e s t u d i a n t e s u n i v e r s i t a r i o s , pese a q u e t o d o e l m u n d o sabe q u e se t r a t a 
d e u n hecho común y h a b i t u a l . S i a n a l i z a m o s l a l i t e r a t u r a , p o d e m o s o b s e r v a r 
q u e e s t e ha s i d o a n a l i z a d o de sde la p e r s p e c t i v a de i n d i c a d o r d e r e n d i m i e n t o 
a i adi mi« n (Bc t k r t vt a/, 2 0 0 1 ; M a r h u r g u e r , 2 0 0 6 ) , o c o m o c o n s e c u e n c i a d e 
l a i l u t i s . n g i m i s a l a p r o p i a u n i v e r s i d a d o a l fenómeno e d u c a t i v o ( B o v e t et 
al., 2 0 0 6 . T a l u n i , 1002.) 
E n I " u l l i n i o N a n o s , > l E s p a c i o E u r o p e o d e Enseñanza S u p e r i o r h a 
p r o p i c i a d o l i i n - ligación s o l i o lo s hábitos d e t r a b a j o d e l o s e s t u d i a n t e s 
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f u e r a d e l a u l a ( C e r n u d a d e l Río et ai, 2 0 0 5 ; García Guzmán et al., 2 0 0 6 ; 
P o s a d a s Yagüe et al, 2 0 0 6 ) . E l a b a n d o n o e s c o l a r ( e n t e n d i d o c o m o l a r e n u n c i a 
d e f a c t o a e x a m i n a r s e d e u n a a s i g n a t u r a , s i m p l e m e n t e d e j a n d o d e a c u d i r a 
c lases y exámenes) y e l a b s e n t i s m o (es d e c i r , l a b a j a o n u l a a s i s t e n c i a a las 
c lases , a u n q u e e l a l u m n o sí t e n g a intención d e e x a m i n a r s e ) h a n s i d o s i e m p r e 
o b j e t o d e preocupación de l o s b u e n o s d o c e n t e s ( C e r n u d a d e l Río et al, 
2 0 0 7 ) . E s t a n o a s i s t e n c i a p u e d e s e r d e b i d a a r a z o n e s d i v e r s a s , más o m e n o s 
v o l u n t a r i a s ( p r e f i e r e q u e d a r s e e s t u d i a n d o e n casa, o i r a u n a a c a d e m i a , o 
b u s c a r u n p r o f e s o r p a r t i c u l a r , o b i e n d e d i c a r e l t i e m p o a l o c i o ) o i n v o l u n t a r i a s 
(a l a m i s m a h o r a está t r a b a j a n d o o t i e n e u n h o r a r i o c o i n c i d e n t e e n d o s 
a s i g n a t u r a s ) (Triadó-Ivern et al, 2 0 0 9 ) . T a n t o e l a b s e n t i s m o v o l u n t a r i o c o m o 
e l i n v o l u n t a r i o s o n u n a i n e f i c i e n c i a d e l a enseñanza s u p e r i o r , d a d o q u e s u p o n e 
u n d e s p e r d i c i o d e u n o s r e c u r s o s escasos 
L a situación a c t u a l d e l a u n i v e r s i d a d española ex i g e a t aca r d i c h o a b s e n t i s m o , 
y a sea e n relación c o n e l p r o c e s o d e implantación d e l E s p a c i o E u r o p e o d e 
Enseñanza S u p e r i o r , o e n relación c o n l o s i n e v i t a b l e s c r i t e r i o s d e r e n t a b i l i d a d 
e m p r e s a r i a l q u e se p r e t e n d e n i m p o n e r . M u c h o s s o n l o s f a c t o r e s q u e 
p o t e n c i a l m e n t e p u e d e n i n f l u i r e n l as tasas d e a b a n d o n o y a b s e n t i s m o , y 
m u c h a s las f o r m a s d e a b o r d a r e l p r o b l e m a . E s p o r e l l o q u e deberíamos 
p r e g u n t a r n o s cuáles s o n las causas d e l a b s e n t i s m o e n las au las . 
E l o b j e t i v o d e l p r e s e n t e t r a b a j o es p r e s e n t a r u n a aproximación empírica 
a l análisis d e l a b s e n t i s m o y s u e f e c t o s o b r e las c a l i f i c a c i o n e s d e l e s t u d i a n t e 
u n i v e r s i t a r i o . D i c h o análisis se h a r e a l i z a d o p a r a u n p e r i o d o d e 6 c u r s o s c o n 
e l fin d e e s t u d i a r , a s u v e z , las v a r i a c i o n e s t e m p o r a l e s e i n t e r a n u a l e s . 
2. ANÁLISIS D E L ABSENTISMO 
E n es te a p a r t a d o se i n d i c a n l o s d a t o s a p a r t i r d e l o s cua l e s se p r o c e d e 
a l análisis d e l a b s e n t i s m o y l o s r e s u l t a d o s d e éste: s u n i v e l , s u e f e c t o s o b r e 
l as c a l i f i c a c i o n e s d e l a l u m n a d o y l a s v a r i a c i o n e s t e m p o r a l e s así c o m o 
i n t e r a n u a l e s . T o d o e l l o p a r a e l c a so d e l a a s i g n a t u r a Administración y Dirección 
i m p a r t i d a e n l e n g u a i n g l e s a e n l a D i p l o m a t u r a d e E m p r e s a r i a l e s d e l a E s c u e l a 
d e E m p r e s a r i a l e s d e l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a . 
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2 . 1 . Datos 
L o s d a t o s e m p l e a d o s s o n l o s o b t e n i d o s a l o l a r g o d e l o s seis c u r s o s 
t r a n s c u r r i d o s d e s d e e l i n i c i o d e l a d o c e n c i a e n l e n g u a i n g l e s a e n l a a s i g n a t u r a 
h a s t a l a a c t u a l i d a d . L o s d a t o s se c o r r e s p o n d e n c o n l a a s i s t e n c i a a las c lases 
y las n o t a s o b t e n i d a s p o r t o d o s l o s a l u m n o s q u e h a n c u r s a d o l a a s i g n a t u r a 
e n t r e l o s c u r s o s 2 0 0 4 - 2 0 0 5 y 2 0 0 9 - 2 0 1 0 . E l t o t a l d e a l u m n o s m a t r i c u l a d o s e n 
e s t e p e r i o d o h a s i d o d e 1 8 0 ( v e r T a b l a 1 ) , c o n u n mínimo de 1 7 y u n máximo 
d e 3 7 p o r c u r s o . 
Tabla 1 . Alumnos matriculados por curso 
Curso Número de alumnos Porcentaje 
2004-2005 28 15 ,6% 
2005-2006 17 9 ,4% 
2006-2007 24 13 ,3% 
2007-2008 39 2 1 , 7 % 
2008-2009 35 19 ,4% 
2009-2010 3 7 2 0 , 6 % 
T o t a l 180 100 ,0% 
L a s v a r i a b l e s q u e se h a n t e n i d o e n c u e n t a p a r a e l análisis s o n d o s : l a 
f r e c u e n c i a c o n q u e h a n a s i s t i d o a c lase y las c a l i f i c a c i o n e s o b t e n i d a s . 
L a f r e c u e n c i a d e l a a s i s t e n c i a se h a a n a l i z a d o d i s g r e g a n d o a l o s a l u m n o s 
e n c u a t r o g r u p o s : 
- A q u e l l o s q u e a s i s t e n r a r a v e z a c lase , s i e n d o mayoría e n es t e g r u p o l o s 
a l u m n o s q u e h a n a b a n d o n a d o l a a s i g n a t u r a e n e l c u r s o c o r r e s p o n d i e n t e : 
a s i s t e n c i a i n f e r i o r a l 2 0 % d e las c lases . 
- A q u e l l o s q u e a c u d e n a c lase c o n p o c a f r e c u e n c i a : e n t r e u n 2 0 % y u n 5 0 % 
de a s i s t e n c i a . 
A q u e l l o s q u e a c u d e n a c lase f r e c u e n t e m e n t e : e n t r e u n 5 0 % y u n 8 0 % d e 
l a s c l a s e s . 
A q u e l l o s q u e a e u d e n c o n e l e v a d a f r e c u e n c i a a c lases Más d e u n 8 0 % de 
a s i s t e n c i a . 
D a d a s las v a r i a c i o n e s e n el c a l e n d a r i o l e c t i v o y el r e c u r s o a u n pequeño 
m í m e l o di i l a s e n o p r e s e n c i a l e s e n la metodología d o c e n t e , d e n t r o d e la 
a p l l t a. i n i r l m t n t a l d i I Espa< ¡o E u r o p e o i l e Educación S u p e r i o r , e l número 
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de c lases p r e s e n c i a l e s d e l a a s i g n a t u r a h a v a r i a d o a l o l a r g o d e l o s c u r s o s , 
o s c i l a n d o e n t r e l as 3 1 y las 3 6 c lases p o r s e m e s t r e ( T a b l a 2 ) . 
Tabla 2. Número de clases por curso 
Curso Número de alumnos Porcentaje 
2004-2005 28 15 ,6% 
2005-2006 17 9 ,4% 
2006-2007 24 13 ,3% 
2007-2008 39 2 1 , 7 % 
2008-2009 35 19 , 4% 
2009-2010 37 20 , 6% 
T o t a l 180 100 ,0% 
L a v a r i a b l e calificaciones h a c e r e f e r e n c i a a las n o t a s finales d e l o s a l u m n o s 
o b t e n i d a s e n l a C o n v o c a t o r i a d e F e b r e r o . A es t e r e s p e c t o se d e b e i n d i c a r q u e 
i n c l u s o a q u e l l o s a l u m n o s q u e n o se h a n p r e s e n t a d o a l e x a m e n final y p o r 
t a n t o académicamente h a n o b t e n i d o u n a calificación d e «No Presentado», 
h a n s i d o c a l i f i c a d o s e n función de s u participación e n m a y o r o m e n o r m e d i d a 
e n l a evaluación c o n t i n u a r e a l i z a d a d u r a n t e e l c u r s o , s i e n d o r a r o e l c a s o d e 
a q u e l a l u m n o c o n u n a n o t a d e 0 (únicamente 9 casos , e l 5 % d e l a l u m n a d o ) . 
2.2. Absentismo y asistencia del alumnado 
L a a s i s t e n c i a d e l a l u m n a d o a las c lases d e l a a s i g n a t u r a Administración 
y Dirección e n l e n g u a I n g l e s a e n l a D i p l o m a t u r a d e E m p r e s a r i a l e s d e l a 
U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a es m u y e l e v a d a . C a s i e l 5 0 % d e l o s a l u m n o s h a n 
a c u d i d o a más d e l 8 0 % de las c lases . E l s i g u i e n t e g r u p o más n u m e r o s o es 
e l d e a q u e l l o s q u e h a n a s i s t i d o a e n t r e e l 5 0 % y e l 8 0 % d e e l l a s , c o n u n 
2 6 , 1 % , m i e n t r a s q u e s o l a m e n t e u n 1 2 , 2 % h a n p a r t i c i p a d o e n m e n o s d e l 2 0 % 
d e las c lases , s i e n d o 9 d e e l l o s l o s q u e h a n a b a n d o n a d o l a a s i g n a t u r a e n u n a 
fase t e m p r a n a , a n t e s d e l a c u a r t a c lase , c o m o se p u e d e a p r e c i a r e n l a T a b l a 
3 . 
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Inferior a 20% 22 12,2 12,2 12,2 
Del 20% al 50% 23 12,8 12,8 25,0 
Válidos 
Del 50% al 80% 47 26,1 26,1 51,1 
Más del 80% 88 48,9 48,9 100,0 
Total 180 100,0 100,0 
E s t o s d a t o s s o n c o n s i s t e n t e s c o n l o s o b t e n i d o s a través d e e n c u e s t a s e n 
l a U n i v e r s i d a d d e V i g o ( G r a c i a y d e l a I g l e s i a , 2 0 0 9 ) , q u e se e n c u e n t r a n 
r e c o g i d o s e n l a T a b l a 4 , a u n q u e c o n u n s e s g o a l a l z a e n l a a s i s t e n c i a , 
p r o b a b l e m e n t e d e b i d o a l método d e evaluación e m p l e a d o e n l a a s i g n a t u r a 
s e v i l l a n a . 
Tabla 4. Frecuencia de asistencia a clase. 
Datos de la Universidad de Vigo 
S i e m p r e 22 , 5% 
C o n f r e cuenc i a 4 5 , 0 % 
A l g u n a v e z 2 6 , 5 % 
N u n c a 5 ,9% 
2.3. Calificación del alumnado y absentismo 
E l n i v e l d e a b s e n t i s m o a f e c t a a las c a l i f i c a c i o n e s d e l o s a l u m n o s , c o m o 
se p u e d e a p r e c i a r e n l a T a b l a 5 . F r e n t e a u n p o r c e n t a j e m e d i o d e u n 4 1 , 1 % 
de s u s p e n s o s a l o l a r g o d e l o s c i n c o años a n a l i z a d o s , l a c i f r a l l e g a a l 1 0 0 % 
e n t r e a q u e l l o s c o n m a y o r n i v e l d e a b s e n t i s m o , a l 8 4 , 2 % e n t r e a q u e l l o s c o n 
u n a b s e n t i s m o d e e n t r e e l 5 0 % y e l 8 0 % , d e s c e n d i e n d o a u n 5 8 , 1 % p a r a e l 
( a so tic u n a b s e n t i s m o e n t r e e l 2 0 % y e l 5 0 % de las clases y a u n i r r e l e v a n t e 
U'"n e n e l caso de l o s a l u m n o s c o n más e l e v a d o n i v e l d e a s i s t e n c i a . 
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Tabla 5. Calificaciones y absentismos 







Suspenso 58 32,2 41,1 41,1 
Aprobado 39 21,7 27,7 68,8 




4 2,2 2,8 100,0 
Total 141 78,3 100,0 
Perdidos Sistema 39 21,7 












Total 22 100,0 
Suspenso 16 69,6 84,2 84,2 



















Suspenso 24 51,1 58,5 58,5 












80% Total 41 87,2 100,0 
Perdidos Sistema 6 12,8 
Total 47 100,0 
Suspenso 2 2,3 3,1 3,1 
Aprobado 22 25,0 33,8 36,9 
Válidos 












Total 65 73,9 100,C 
Perdidos Sistema 23 26,1 
Total 88 100,C 
R e s p e c t o a l a a l t a c i f r a d e s u s p e n s o s e n t r e a q u e l l o s a l u m n o s c o n u n a 
a s i s t e n c i a i n f e r i o r a l 2 0 % h a y q u e i n d i c a r q u e d a d o e l s i s t e m a d e evaluación 
c o n t i n u a e m p l e a d o e n l a a s i g n a t u r a es m u y difícil a p r o b a r s i n u n a a s i s t e n c i a 
a s i d u a a c lase y q u e t o d o s l o s a l u m n o s q u e se h a n m a t r i c u l a d o se e n c u e n t r a n 
r e c o g i d o s e n e s t a t a b l a , i n c l u s o a q u e l l o s q u e n o se h a n p r e s e n t a d o a l e x a m e n 
final d e l a a s i g n a t u r a . 
S i se a n a l i z a e l r e s t o d e las c a l i f i c a c i o n e s se p u e d e a p r e c i a r u n a t e n d e n c i a 
a l a u m e n t o d e l a n o t a o b t e n i d a c u a n t o m e n o r es e l a b s e n t i s m o . Así, p o r 
e j e m p l o , s o l a m e n t e e n e l g r u p o d e m a y o r a s i s t e n c i a se e n c u e n t r a n a l u m n o s 
c o n l a calificación de s o b r e s a l i e n t e o matrícula d e h o n o r . 
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P o r t a n t o e x i s t e u n a c l a r a correlación n e g a t i v a e n t r e a b s e n t i s m o y 
calificación o b t e n i d a p o r l o s a l u m n o s . 
2.4. Absentismo a lo largo del curso y variaciones anuales 
E n e l gráfico 1 se r e c o g e l a a s i s t e n c i a m e d i a e n p o r c e n t a j e d e a l u m n o s 
m a t r i c u l a d o s a cada u n a d e l as c lases ( e n t r e 3 1 y 3 6 p o r período d o c e n t e ) 
d u r a n t e l o s seis c u r s o s a n a l i z a d o s . 
Se p u e d e a p r e c i a r u n a l i g e r a t e n d e n c i a a l a u m e n t o d e l o s n i v e l e s d e 
a b s e n t i s m o e n t o r n o a las c lases 2 1 a 2 7 . E s t a s se c o r r e s p o n d e n c o n f e cha s 
c e r c ana s a las n a v i d a d e s . E n d i c h a s f e cha s e l a b s e n t i s m o t i e n d e a a u m e n t a r 
t r a d i c i o n a l m e n t e d e b i d o a l a cercanía d e l a C o n v o c a t o r i a d e Exámenes d e 
D i c i e m b r e . A es t a c i r c u n s t a n c i a h a y q u e añadir q u e , dadas l as e spec i a l e s 
características d e l a a s i g n a t u r a Administración y Dirección i m p a r t i d a e n l e n g u a 
i n g l e s a , l o s a l u m n o s e x t r a n j e r o s , e n s u mayoría E r a s m u s , s o n m u y n u m e r o s o s , 
s i e n d o f r e c u e n t e q u e f a l t e n a c lase e n d i c h a s f e cha s y a q u e s u e l e n v o l v e r a 
sus países d e o r i g e n c o n m o t i v o d e l a n a v i d a d . 
Gráfico 1 : Absentismo medio por clase y año 
A s i s t e n c i a p o r c l a s e y c u r s o 
1 I I 4 I 4 I I 4 1 0 I I t i 1 > ( 4 1 4 1 4 1 7 1 4 t s 3 0 2 1 23 3 3 2 4 2 4 M 2 7 24 2 4 1 0 1 1 1 4 M 3 4 3 4 3 4 
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D e l análisis d e las v a r i a c i o n e s i n t e r a n u a l e s n o se d e s p r e n d e u n patrón 
c l a r o , h a b i e n d o años c o n u n n i v e l d e a b s e n t i s m o más a l t o y o t r o s c o n u n 
n i v e l i n f e r i o r , d e s t a c a n d o e s p e c i a l m e n t e e l a l t o n i v e l d e a s i s t e n c i a m e d i o d e l 
c u r s o 2 0 0 5 - 2 0 0 6 . 
3. C O NC LU SI ONES 
L a a s i s t e n c i a e n e l c a so d e l a a s i g n a t u r a Administración y Dirección 
i m p a r t i d a e n l e n g u a i n g l e s a d e l a D i p l o m a t u r a d e E m p r e s a r i a l e s d e l a 
U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a es e l e v a d a , a c u d i e n d o a más d e l 8 0 % de las c lases 
c e r c a d e l 5 0 % d e l a l u m n a d o , s i e n d o más d e l 7 5 % l o s q u e a c u d e n a más d e 
l a m i t a d d e e l l a s . 
E l a b s e n t i s m o t i e n e u n a e s t r e c h a relación c o n l a calificación o b t e n i d a e n 
l a c o n v o c a t o r i a d e f e b r e r o . C u a n t o m a y o r es éste más p r o b a b l e es s u s p e n d e r 
l a a s i g n a t u r a y, c a s o d e a p r o b a r , m e n o r s u e l e ser l a n o t a o b t e n i d a . 
C u a n d o l o s g r u p o s s o n m a s i f i c a d o s , u n a d e las causas d e l a b s e n t i s m o 
p u e d e d e b e r s e a l d i s t a n c i a m i e n t o e n t r e e l d o c e n t e y l o s e s t u d i a n t e s , l o q u e 
r e d u c e e l c o n t a c t o p r o f e s o r - a l u m n o . S i n e m b a r g o , éste n o sería e l c a s o d e l a 
población e s t u d i a d a , p u e s se t r a t a d e g r u p o s r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d o s . 
U n a p o s i b l e c ausa d e l a b s e n t i s m o e n e s t o s g r u p o s se desprendería d e l 
análisis t e m p o r a l d e l o s d a t o s , p u e s se o b s e r v a u n a t e n d e n c i a a l a u m e n t o d e l 
a b s e n t i s m o e n las f e c h a s c e r c a n a s a l p e r i o d o navideño, a f e c t a d a s p o r l a 
cercanía d e l a C o n v o c a t o r i a d e Exámenes d e D i c i e m b r e y l a e x i s t e n c i a d e u n 
e l e v a d o número d e e x t r a n j e r o s e n las c lases . 
N o se a p r e c i a n i n g u n a t e n d e n c i a c l a r a e n l o r e f e r i d o a v a r i a c i o n e s e n t r e 
c u r s o s . 
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